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文化相对主义形成于 20 世纪 40 年代末，美国的人类学家博厄斯是这一理论
的代表人物，他的主要观点为承认每一个民族的文化都有其独创性和充分的价
值，反对“欧美中心主义”，较之民族中心主义有所进步。但是，文化相对主义
也有其本身的缺陷和不足。在跨文化交际过程中，人们既要坚持文化相对主义的
观点又要防止文化相对主义走向极端。辜鸿铭是清末民初一位东西融合的大学问
家，但身后却留下文化保守主义、老顽固的名号。他一生著作不多，最有名的是
《The Spirit Of The Chinese People》，中文名字是《中国人的精神》。这本
书文从中国的视角，采取中西对比的方法详细分析了中国人的精神和西方社会出
现问题的原因。这本书一经出版就在西方产生广泛反响。在辜鸿铭去世之时，北
京大学的吴宓先生在《大公报》撰文悼念：“自诸多西人观之，先生实为中国文
化之代表，而中国在世界唯一之宣传员也。”（1928 年 5 月 7 日）当今中国致
力于中国文化传播事业，辜鸿铭的《中国人的精神》对我们的文化传播事业有一
定的经验和教训可以吸收。本文采用文献综述法、理论阐释与文本分析法、跨学
科研究法、理论和实践相结合的方法。通过文化相对主义和《中国人的精神》，
阐述如何进行中国文化传播。
本文一共分为五个章节。
第一章为绪论，主要点明本文的研究背景，进行文献综述，并且在这些研究
基础上阐释这篇论文的写作思路。
第二章为跨文化交际中的文化相对主义。从其特点、弊端和如何正确看待文
化相对主义方面阐述。
第三章为《中国人的精神》中的文化相对主义。本章从五个方面来论述《中
国人的精神》里所体现的文化相对主义：真正的中国人、中国的妇女、中国的宗
教、汉学家和翻译。
第四章为文化相对主义对中国文化传播的启示。本章从大众传媒和孔子学院
的角度，阐释如何进行正确的中国文化传播。
第五章为结论，主要是概括说明本文主要的论述观点和本文的创新之处，同
时反思本文的不足之处。
关键词：文化相对主义；中国人的精神；中国文化传播
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ABSTRACT
ABSTRACT
Cultural relativism have formed in the late 1940s. The representative was
America anthropology master Boas, whose main viewpoints was that the culture of
each nation has the originality and the full value. Against "ethnocentrism" was
advanced when it was Compared with ethnocentrism. But Cultural relativism has its
own defects and shortcomings. So in the process of intercultural communication, we
should not only adhere to the cultural relativism perspective, but also prevent the
cultural relativism to the extreme. Gu Hongming was famous for the knowledge of
east and west at the end of the Qing Dynasty and the early of the Republic of China.
But he also leaved behind the cultural conservatism, old fogey name. His life work is
not so much, and the most famous is The Spirit Of The Chinese People, whose
Chinese name is Zhongguo Ren De Jingshen. From the perspective of Chinese, the
book take a detailed analysis of the reason the Chinese spirit and Western society
which has the problem by taking the method of comparison of Chinese and Western.
When Gu Hongming died, Mr. Wu Mi of the Peking University whote an obituary in
“Ta Kung Pao” in memory of the author: “Since many Westerners view, Mr.Gu is on
behalf of Chinese culture, but the only advocates of Chinese in the world ”. (5, 7th,
1928) The China is committed to the cause of international promotion of Chinese
language now. The Spirit Of The Chinese People is good for the career of
international promotion of Chinese culture by accomplishing experience and lessons.
In this paper, we explains how to do Chinese Culture Communication by using the
method of literature, the interpretation of the theory and the method of text analysis,
interdisciplinary research method and the combination of theory and Practice, and by
Cultural relativism and The Spirit Of The Chinese People.
This paper is divided into five parts.
The first chapter is introduction. This part points out the research background,
the literature review, and explains the thinking of writing this paper .
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ABSTRACT
The second chapter is about cultural relativism in cross cultural communication .
This chapter explained its characteristics, disadvantages and how to look at the right
hand of cultural relativism.
The third Chapter is about the study on the Cultural relativism of The Spirit Of
The Chinese People. The third chapter elaborates from five aspects: Real Chinese,
Chinese women, Chinese religion, Sinologist and Translator.
The fourth chapter is the enlightenments of cultural relativism to China cultural
communication. The fourth chapter carries on the elaboration from two aspects: Mass
media and Confucious Institude.
The fifth chapter is conclusion.This part is disscusses about the major idear and
shortcomings of this paper.
Keywords:Cultural relativism; The Spirit Of The Chinese People; China cultural
communication
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第一章 绪论
第一节 研究背景
自从有了人类，交往就产生了。随着新交通工具的应用和信息技术的出现，
近一个世纪以来，世界越来越成为一个紧密的整体，来自不同民族、不同国家
的人们之间的交往越来越密切。但是，来自不同文化背景的交际者之间由于其
价值观念、意识形态等的不同，在交往过程他们更倾向于把自己民族的文化作
为对待其他的民族的参照系，用自己的一套文化标准去衡量其他的民族群体的
行为，并把自己的文化和其他民族的文化对立起来。①这就成为所谓的民族中心
主义。其中，最为突出的民族中心主义当属欧美民族中心主义。由于西方资本
主义的盛行，世界几乎被西方资本主义国家瓜分，他们在世界范围内建立殖民
地，强行推行自己的天主教文化和资本主义意识形态，给其他民族的文化造成
了极大的打击和破坏。随着一战的结束，西方社会一些进步哲学家开始反思西
方资本主义的弊端，于是他们建立了文化相对主义。文化相对主义作为民族中
心主义的反面，指导着来自不同文化背景的人们的交际。所谓“文化相对主义”，
是指任何文化都是一种历史形成的客观事实，都有其存在的合理性，不同文化
之间有差异，却没有优劣之分。①但是，随着该理论的发展，文化相对主义的弊
端也逐渐呈现出来，它忽略了文化间的共性和发展性。所以在进行跨文化交际
的过程中，作为交际一方的我们要避免其弊端的出现。
辜鸿铭（1857 年 7 月 18 日—1928 年 4 月 30 日）是清末民初一位“怪人”，
他有着富有传奇色彩的一生，他生于南洋、长于西洋、仕于北洋、婚于东洋。
辜鸿铭是一位学贯中西的大学问家。他的中文著作是《读易草堂文集》和《张
文襄幕府纪闻》，英文著作是《总督衙门论文集》、《尊王篇》、《中国人的
精神》和《中国牛津运动故事》。另外，在翻译方面他也有所作为，他把《大
学》、《论语》、《中庸》这几部儒家经典翻译成英文，这在当时可以被称为
首创。但是，这样一位东西融合的大学问家，身后却留下文化保守主义、老顽
① 参见吴为善,严慧仙.跨文化交际概论[M]商务印书馆,2010，54.
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固的名号。
《中国人的精神》（《The Spirit Of The Chinese People》）一书，无
疑是他最重要和最有影响力的著作。这一部作品 1914 年载于《中国评论》，在
1915 年这本书更名为《春秋大义》由北京每日新闻社出版，并很快被译成德文，
在西方引起轰动。辜鸿铭从一个中国人的视角，采用中西对比的方法，详细分
析了西方社会出现资本主义弊端的原因和在和平社会下中国儒家思想的治世作
用。这在当时遭受一战苦难和对自身文明失望乃至绝望的西方、陷入反思资本
主义弊端风潮的西方、欧美民族中心主义受到质疑的西方，仿佛抓到了救世良
方，受到追捧。他逝世的第二天，北京大学的吴宓先生在《大公报》撰文悼念：
“除政治上最主要之一二领袖人物应作别论外，今日吾国人中，其姓名为欧美
人士所熟知，其著作为欧美人士所常读者，盖无有如先生者。自诸多西人观之，
先生实为中国文化之代表，而中国在世界唯一之宣传员也。”（1928 年 5 月 7
日）
辜鸿铭写作《中国人的精神》之时，文化相对主义这一理论还没有被正式
提出。但是长期生活、求学于西方的辜鸿铭深受西方浪漫主义影响，书中很大
程度上体现了文化相对主义的观点。在《中国人的精神》一书中，辜鸿铭从西
方社会现状出发来分析西方社会的弊端，站在东方人的视角来分析中国人的精
神，最后得出要向东方寻找治世良方的结论。《中国人的精神》一经出版，就
在西方引起轰动。它成为当时西方社会认识中国文化的一个窗口。通过这本书，
西方又一次开始关注东方社会和中国文化，这在一定程度上有利于中国文化的
传播。但是书中对中国文化现象的全面肯定，不利于中国文化自身的发展和正
面形象的树立。
总之，任何一个理论都不会是完美的，都是在实践中不断发展的，文化相
对主义也是一样。在跨文化交际理论中，文化相对主义确实是一个十分重要的
理论，我们不可能因噎废食。《中国人的精神》这本书，虽然其中的一些言论
在当时社会和当今时代看来都有一定的争议性，但是书中贯穿的文化相对主义
思想和对中国一些社会现象的解释，在一定程度上消除了西方社会的误解、传
播了中国文化，也可以说是一部很好的宣传中国文化的作品。所以，本文将从
文化相对主义的角度，对文本《中国人的精神》进行全面地分析研究，冀此能
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为当前中国的文化传播工作提供一定的借鉴和指导。
第二节 文献综述
一、文化相对主义的研究
19 世纪末 20 世纪初，一些西方学者由于对文化殖民主义和种族主义的厌
恶，也由于他们对落后国家文化的理解与尊重，于是建立了文化相对主义
（cultural relativism）①。该理论以被称为美国人类学之父的弗朗兹·博厄
斯(1858—1942)为代表。在博厄斯看来，世界上任何的文化和语言都没有价值
高低之分，文化间具有同等的价值，同样的事物都可以用不同的语言表达出来，
区别只在于表达方式的不同。他在 20 世纪 20 年代便不断重申文化人类学的宗
旨是研究历史上人类文化的差异性，明确提出了有关文化相对性和历史特殊性
的思想。博厄斯的这一思想也成为语言学上的重要理论——语言相对论，即萨
丕尔—沃尔夫假说(Sapir-Wholrf Hypothesis)的思想源头。②
梅尔维尔·赫斯科维茨(1895 年 9 月 10 日—1963 年 2 月 25 日)1948 年出
版的《Man and his works: the science of cultural anthropology 》一书
成为文化相对主义形成的标志。在这本书中梅尔维尔·赫斯科维茨表示，文化
相对主义的核心内容就是尊重文化间的差异性并且文化间要互相尊重。他认为
每种生活方式都有其自身的价值，对于和自己原来文化不匹配的事物不去批判
和摧毁，来自不同文化的人们之间要以寻求理解、和谐共处为目的，反对欧美
民族中心主义。③
（一）理论的发展演变
① Agnes Heller.Existentialism,Alienation,Postmodernism:Cultural Movements as Vehicles of Change in the
Patterns of Everday Life[A].Postmodern Conditions[C].eds.Andrew Milner,Philip Thomson,and Chris
Worth,Berg Publishers,1990.
② 蔡永良.重温“语言相对论”[J].苏州大学学报（哲学社会科学版）,2004,11.
③ Melville J Herskovits.Man and his works: the science of cultural anthropology[M].New York,Alfred A
Knopf,1948.
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文化相对主义是一个历史性的概念，它最早出现在文化哲学领域，随着文
化哲学的发展而发展。
首先，文化相对主义的发展经过三个阶段：
18 世纪来自德国的哲学家赫尔德和来自意大利的哲学家维科创立文化哲
学，他们主张把民族文化作为一个整体来研究，把语言作为思维工具，来对抗
古希腊的理性主义哲学和近代用自然科学的演绎或者经验的归纳来构建人的理
性的哲学。后来经过马克斯·韦伯、狄尔泰、克罗齐、新康德主义思想家的发
展，形成了这一阶段文化相对主义的特点。首先，文化相对主义是借助历史哲
学和生命哲学发展起来的；其次，它创立了历史本体论；再次，它的哲学传统
与理性主义哲学处于对立面。
20 世纪初是文化相对主义发展的第二个阶段。这个阶段形成的文化相对主
义思想，受两方面的影响。首先，人类学、民族学、文化学和考古学的出现，
为文化相对主义的发展奠定了理论基础。其次，随着第一次世界大战的爆发和
工业危机的出现，资本主义的弊端日益显现。以制度、知识和技术、工具来考
察民族文化的文化进化论受到冲击，人们开始怀疑“西方中心论”。此阶段的
文化相对主义以本尼迪克特、汤因比和斯宾格勒的贡献为大，他们推动文化本
体论取代自然本体论。
20 世纪 70 到 80 年代是文化相对主义发展的第三个阶段。此阶段的文化相
对主义表现在两方面：一方面，生态发展观取代了生态运动观；另一方面，基
于全球化运动提出了文化发展观。这一时期的文化相对主义，表现为对传统发
展观的批判和对西方唯一话语权的抵抗。同时，文化相对主义鼓励发展中国家
发现自己的价值观念和发展方式。
其次，随着文化相对主义的发展，以师从博厄斯的露丝·本尼迪克特（1887
年 6 月 5 日—1948 年 9 月 17 日）为代表的文化相对主义者，主张在研究不同
的文化系统时，要采取客观中立的态度。他们认为任何的文化都是独立的个体，
文化之间没有优劣之分，也不存在一个统一的评价标准，否认文化发展的共同
规律。①其理论的逻辑基础是人类历史不存在共同的规律性和统一性，只是一些
各自独立变迁着的文化与文明的总和。
① Ruth Benedict.Patterns of culture[M].Boston:Mariner Books,2006.
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